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INFORMACION POLITICA 
Sobre la disolución de las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
Más altos cargos. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 23.—Hoy publica la «Gaceta» 
los siguientes decretos: 
De InstniCL-iún p ú b l i c a . — N o m b r a n d o 
presidente de la Coniisión permanente del 
Consejo de Ins t rucc ión , p ú b l i c a a don 
Eduardo Vincent i . 
Inspeclor general de E n s e ñ a n z a a don 
Santos Ariias de Miranda. 
inspector gen^nal de E n s e ñ a n z a , paira 
las Escuelas de Artes y Oficios, Indus t r ia -
les y de Helias Artes, á don Ram(>n Gas-' 
m . 
Nuuibivando oficia.) mayor de la SPCIV-
tarí.'i del minister io ¡a don J o a q u í n Teno-
r\n. 
E l alcalde de Barcelona. 
El Hi-y ha Firmado un decreto nombra 11-
dn alca]d« de n r̂celona al s eño r ('.ollaso. 
Más gobernadores. 
Mafuma p u h l i r a r á la «(raceta» los nom-
»r¿mjer i to« de gobernadoi^s de Lér ida y 
Tdleíto a favor de 'los séñores don Alfon-
so Hniz de Gnjaiba y (ion*Félix I t n r n a -
ga, respeotivanjeide. 
La disolución de las Cortes. 
Consejo en Palacio. 
Esla m a ñ a n a se ha celebra-do Consejo 
de minis t ros en Palacio, bajo la. presi-
dencia del Rey, 
Terminado e l Consejo, los minis t ros han 
marchado a sus domicil ios, incluso el 
conde de Romanones, por lo cual no pu-
dieron verle los periodistas. 
Revuelo político. 
La precipi tada salida del conde-de Ro-
manones. y de Jos minis t ros d e s p u é s del 
Consejo con el Rey y la ac t i tud de l pre-
sidente y del min i s t ro de la Gobe rnac ión , 
que no acudieron a sus despachos, donde 
Ies esperaban Jos periodistas, produjeron 
en todos los Gírenlos pol í t icos g ran re-
vuelo y muchos comentarios. 
Gomo no se s a b í a lo ocurr ido en el 
Consejo, se h a c í a n cabalas y suposicinoes, 
llegando a afirmarse que h a b í a n surgido 
grandes dificultades, porque e4 Rey se 
h a b í a negado a firmar el ilecielu de di-
solución de las Gortes. 
Los minister iales negaban fundamento 
a itaJes rumores; pero no explicaban el 
por epié de «se t á c i t o acuerdo de todos 
los minis t ros para esquivar las inlenró-
gaciones de los periodistas. 
A las dos do la tarde recibieron éstos 
un aviso del conde de Romanones, ind i -
c á n d o l e s qne a las cinco de la tarde los 
r e c i b i r í a en la Presidencia, p a r a darles 
cuenta de lo ocurr ido en el Gonsejo. 
Romanones no recibe. 
Efectivamente, e l conde de Romanones 
acud ió por la tarde a su despacho oficial; 
pero cerca y a de las cinco, hora en que 
h a b í a citado a los reporters, sa l ió en au-
tomóvi l y d i r ig ióse a. su domici l io . 
L a referencia del Consejo. 
Recibió a los periodistas el subsecre-
ta r io de laPresidencia, el cual, de spués 
de excusar Ja ausencia del conde de Ro-
manones ipor el mucho trabajo que sobre 
él pesa, m a n i f e s t ó que no h a b í a n i n g ú n 
mot ivo para allarmas n i para el revuelo 
que entre los ipolítioos se h a b í a produ-
cido. 
Dijo el s e ñ o r Argente que el Gonsejo 
en Pa lacáo no h a b í a tenido gravedad ad-
guna. 
El presidente, en su acoírtumibrado dis-
cui\3o, expuso munk'iosamenie y poo- ex-
lehsu a bu .viujesuid codos ios incidentes 
ae la, poli i ioa cxiranjera, ' l i jándose p r in -
cipalmente en til Lonsis iono secreio ce-
lemadu recientemente en ea Vavicano. 
De poJitica inia ' i ior es tud ió IU ley de 
s u p r e s i ó n de Lon.sumo •, en r e l a c i ó n con 
Jas Haciendas locanes, reconociendo unh 
dilicuitaaes con que iUoiwezun algunos 
Ayuniamienios para la apücac ió i i ae d i -
cíia icy, y acauo l i jando cJ cr i terio dei 
Gobieino en esta importante cues t ión . 1 
Explico luego ios irabajoe que esta iea-
lizanno el minis t ro de Hacienda para pre-
pairar l a p r ó r r o g a del presupnesiu ac iual , 
en el cual se tropieza con daricúltaO,.--
de ma te r i a económica . 
El l lobierno aspi ra é. «píe la p i o r r ó g a del 
pi-esupuesiu sea un anticipo de lo qu. 
s e r á el cn i c r io del Gabinete en ma tea i a« 
fCoirómicas. 
Tá ípb ién habió el presidiente de la sus-
peué íuh de las sesiones ue Gouies y some-
lió a l a firma del Key el o p ó r l u n o uecreto. 
Hizo notar él s e ñ o r ' A r g e n t e que la tir-
ina de mu: decreto es un aviso para IQÍ 
pol í t icos d« la relativa proximidad <le la 
diso luc ión de las Gories. 
N L se lian (iisuelto ya—anadio-- por no 
i 'ausar alal inas injusi'ilicadas; pero j é le-
cha de ese acontecimienio es tá muy p r ó -
xima. 
A g r e g ó el subsecretario que el presiden-
te hizo t a m b i é n en su discurso una expo 
sición del estado de las fuerzas po l í t i c a s 
del p a í s dentro y fuera del ParJamento. 
Por ú l t imo, se ocupó el conde de Ro-
manones de • l a - s i t u a c i ó n de Marruecos, 
dando cuenta a l Monarca de las confe-
rencias que, en u n i ó n de los ministros (le 
Estado y Guerra, ha celebrado con el ge-
ne-ral Jordana. Afirmó el cr i ter io del Go-
bierno de reducir los contingentes m i l i -
tares de Afr ica y rebajar los gastos hasta 
donde las circunstancias lo permitan. 
Ahora se. r e p a t r i a r á n por el momento 
una brigada, un ba ta l lón de in fan t e r í a , 
tres escuadrones de caba l l e r í a y va na -
ba t a r í a s . 
Tor ú l t i m o dijo que el Gobierno habla 
aprobado la po l í t i ca seguida por el al to 
comisario y que la h a b í a natilicado la 
confianza que en él depos i tó el Gobierno 
anterior. 
Ampliando la referencia. 
A ú l t i m a h o r a de la noche ha faci l i ta-
do el conde de Romanones una nota ofi-
eiosa ampliando algunos extremos de la 
¡vfe.rencia que far i l i tó el subsecretario de 
la Presidencia., acerca del Gonsejo en Pa-
lacio. 
'Dicie en Ja nota que el conde de Ro-
manones, en su discurso ante el Monai -
ca, dió cuenta del ofrecimiento del s eño r 
Dato, de su m a y o r í a en Jas Gortes actua-
les, para que votara 'los proyectos econó-
nicos; pero agradeciendo esa oferta ex-
puso el conde de Romanones su propósi -
to de acordar, én u n plazo breve, la di-
so luc ión de las Gortes. 
'Sería , violento disolverJaw ahora, por-
que aunque de momiento nada hay que 
temer, siempre es conveniente t e n e r í a s , 
por si u n caso Improbable reclamara su 
i iime di ata. r e u n i ó n . 
Las explicaciones de Alba. 
Esta madrugada recibió el s eño r Alba 
a los periodistas y se e x t r a ñ ó de los rumo-
res circulados acerca de las dlfic-uiltades 
surgidas al Gobierno y Jas n e g ó termi-
nantemente. 
iNo se ha disueito ya Oas Cortes—agre-
g ó — p o r q u e entre el decreto de disolución 
E L SEÑOR 
D. JÜAN CASTILLO SARABIA 
A L C A L D E D E C O L I N D R E S 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
T^a CorpQi'aoión manicipal de esta villa. 
Suplica al vecindario tome a bien 
asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las diez de la 
mañana, y a los funerales que a conti-
nuación sé celebrarán en la ighsia pa-
rroquial de esta villa. 
Colindres, 24 de diciembre de 1915. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general—En-
fermedades de La mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
BURCOa. NUMIRO 1. 1.° 
- C I R U G I A 
- G E N E R A L -
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
\ lameda Primera, 10 y 12.—Teléfono lfi8 
VICENTE AGÜINACO - O C U L I S T A 
ANTONIO ALBERDI 
Partos.—EnftrmedadM de la mujer. - V í a s ¡ 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, V 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
HLANCA. N U M E R O 32. I.» 
D r . C o r p a s OCULISTA 
• M f r w M l m , H t m . I I . — T U t • ! tfli, 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPOBADO AL C O L I G I O D I IANTANDEB 
CALDERON, 17 
Consulta de dlai A doce j de t rei i cuatro. 
y el de convocatona de elecciones, no 
puede t ranscur r i r m á s que un plazo de 
veinte a "vientklxico días . 
Rogó el s eño r Alba a los corresponsales 
extranjeros que telegrafiaran a sus per ió-
dicos rectlfrcando 'las primeras noticias 
transinlitidas y que se inspi raban en los 
n i m o i v s oircuilados a primera hora. 
Firma del Rey» 
De guerra. 
Los ministros^ de la Guerra y Mar ina 
ihan salido de Palacio a la una y m l a u -
tos, t] 
El general Lfíquc Jiianifestó que h a b í a 
sometido a laftUina fiel Rey el ascenso del 
audi tor don En fique Vignote, y el ascen-
so a general de brigada del coronel señor 
Mar t ínez Pedreiro. 
La c o m b i n a c i ó n de altos mandos, que 
.ierífe por hase el pase a la reserva del ge-
ieral V i l l a r y Vil late , se rá firmada uno 
de estos d í a s . 
Se insiste en que el general Alfan será 
le.stinado a la Gapil-auia general de Ca-
ilt ióa, y el m a r q u é s de Valtrerra a In de 
íh i rgos . 
De Marina. 
Kl Rey ha t innado hoy varios decre-
os de Marina , que se refieren a ascensos 
•u el Cuerpo adrninis l ra t ivn de la Arma-
' á y destinos de capitanes de fragata. 
T a m b i é n ha firmado otro decreto au-
orizando a l m i ñ i s t r o para a d q u i r i r cua-
10 botes a u t o m ó v i l e s para las Coman-
íanc i a s de Vlarnia. 
Indultos de muerte. 
Para sOlemuiia^r «•. santo de su augus-
la esposa, Su Map'siad el Rey ha firma-
do hoy los siguientes indultos 'do pena de 
innei'te: 
Juan Ga ta l án , condenado por la Au-
diencia de Zaragoza. 
IKIIías Tapia y Fél ix P e ñ a l v a , condena-
dos por la de Burgos. 
Enrique Guardia, por la de Oviedo; y 
'Vicente J u l i á n Huiz, por la de Va-
lencia. • 
Varias noticias. 
Sobre una conferencia. 
"La T r i b u n a » comenta las frases del 
seño r Cambó V u . su e o n í e n r e n c i a en la 
Ll iga R e g i o n á l i s t a , y dice que la afirma- ¡ , 
ción de que G á t l ú f t a s a l v a r á o m a t a r á í ^ 1 1 1 ^ 1 ^ ^ t íZl P ^ W ^ r m s , co-
a E s p a ñ a , es juste; porque C a t a l u ñ a t r a - ' ,wcemí>á g gensamiento del s e ñ o r Mau-
la de ton ar pa r t e ' e i i ¿ gobierno de Es- | ' ra e"1 I'.'H.IÓS functomeniale^ y de excep-
p a ñ a . ónico L d i o . a s / j u i c i o , de ^ ^ S ^ ^ B ^ ^ 
ta al Poder del s e ñ o r Maura , .onhados , ,: v ,.n ,,, (.1JTÍiplünient0 de fes leyes. 
Í>p LA Gl 'ERHA E l " l i o l ' f i A . - l'n l flittbui&incM sniiilurin Uéfiatidó al fn-nlr ihglés déránle un bombardeo. 
cree que los •programas e s t á n despresti- tes y Jos almacenistas guarden o acapa- Las prendas repartidas fueron 1.503 
San Francisco.—En la sacrist ía de esta giados; pero no advierte que de Jo que ren, pana exigir ó réc ios qué \a a ser i m -
nas se le ha presentado nunca uno que 
verdadeiramente fuera transcendental, 3e-
r i o ! 
T a m b i é n es cierto que, a t e n i é n d o n o s a 
su liabor de gobernante y a sus discursos, 
en que es el único hombre capaz de sa ivai 
a la n a c i ó n . 
Sobre un nombramiento. 
blica y en el cunipimuento de las 
(impresa qne en él es alga p rác t i co y i a n -
íiible, es vez de fingido alarde, como en 
Uinto* polí t icos acontece.» 
El presidente del Consejo ha recibido 
un telegrama del gol>ernadur de Barce-
lona, c o m u n i c á n d o l e (¡ue en aquella ciu-
dad ha. causado m u y buen efecto el n u u i -
hramiento del s e ñ o r Collaso para la A l -
eladla. 
Las fuerzas de Africa. 
En el Consejo celebrado hoy en Pada-
cio ha quedado autorizado el ininis tro.de 
la Guerra para que, de acuerdo con el 
alto comisario de Marruecos, estudie y 
resuelva la r educc ión de las fuerzas m i l i -
tares de Africa, 
L a labor de Urzáiz. 
E l minis t ro de Hacienda, ademáis de 
preparar l a p r ó r r o g a del presupuesto, es-
tud ia actualmente algunas medidas que 
afectan a la r e o r g a n i z a c i ó n de las Ha-
ciendas locailes. 
Cuatro cruceros más . 
E l Gobierno e s p a ñ o l ha contratado con 
las Gasas inglesas Amst romg y Vickers 
la c o n s t r u c c i ó n de cuatro cruceros de 
6.000 toneladas y gran cantidad de minas 
submarinas. 
Ultima hora. 
Conferencias regías . 
Desipués del banquete de gala celebra-
do en Palacio, para eoJeranizar el santo 
de la Reina Vic tor ia , eíl Rey conferenció 
exiensaonente, y ' por separado, con los 
s e ñ o r e s M a u r a y Dato. 
•Esta noche han sido m u y comentadas 
estas conferencias, no fal tando algunos 
que Jas initerpretaran como una demos-
t r a c i ó n de que el M o n a r m quiere traba-
j a r 'por lia u n i ó n - d e todos los conservado-
res. 
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Hacen falta programas. 
iNuestro colega de M a d r i d , «El Debate», 
per iódioo ca tó l i co •independiente, publica 
u n a r t í c u l o deil cual son los siguientes pá-
rrafos : 
•«Las declaraciones que a u n redactor 
de «El M u n d o » ha Hecho el s eño r Dato 
m u é v e n n o s a insist i r en la necesidad de 
que todos los part idos procuren y consi-
gan formular programas propios, sin,los 
cuales no c o n s e g u i r á n nunca a r r a iga r 
en Ha e n t r a ñ a de l a n a c i ó n n i p a s a r á n 
de ser, de parecer a l menos, mesnadas 
que se lanzan a Ja lucha en pos del bo-
lín. 
•Hasta ahora , los jefes po l í t i cos han 
sido p ród igos en promesas durante los 
d ía s de la oposic ión, casi nunca realiza-
das a l ocupar e-l Poder; pero r a r a vez 
expusieron serios programas de gobierno. 
E n estos graves yerros, el señor. Dato. 
—a sus manifestaciones nos atenemos—ha 
llegado ail ú l t i m o extiremo. ¿ Q u é son, que 
significan en la pol í t ica e s p a ñ o J a , el se-
ñor Dato y su partido? Difícil es averi-
guarlo . L a a g r u p a c i ó n i d ó n e a no es lia 
mifima que ocupaba el Poder en 1909, y 
de lí)13 a 1915—dos-años en los que el se-
ñ o r Dato 'ha sido un gobernante que no 
ha gobernado—no ha hecho una sola 
a f i r m a c i ó n de programa, aparte l a polí-
tica de neutral idad, que nada vale, por-
que todos estamos plenamente convenci-
dios de que es lema obligado y e íeouvo 
de todos los partidos e s p a ñ o l e s . P a r a • a-
í i r del atolladero dice el s e ñ o r Dato que 
e,l grupo que acaudilla tiene por progra-
m a eil del seño r C á n o v a s del Castillo. 
Pero, a m á s de que esto no es decir nada, 
y de que l ian pasado muchos a ñ o s , con 
los inevitables y profundos cambios que 
el tiempo ocasiona, para que a ú n pueda 
ser eficaz un programa estereotipado ha-
ce tres lustros, ¿ n o es a n ó m a l o que quien 
ta l dice sea el lugai-teniente de SiBvela, 
disidente de C á n o v a s ? 
•No se l i b r a d e l todo el s e ñ o r M a u r a 
La Lotería de Navidad. 
PQB TELÉFONO 
Los poseedores del «gordo». 
E L FERROL, 23.—A medida que van lle-
gando a Kl Ferrol algunos tr ipulantes 
del iiAlfonso X l l l » , que se encontraban 
con permiso, se conocen detalles de las 
personas favorecidas' con el premio ma-
yor. 
A i tercer maquinis ta , don Enrique Coll, 
le han c a í d o 18.000 duros, de los cuales 
ha repartido unos 3.000. 
Un oljcial del buoue dió a una sirvien-
te "una pa r t i c ipac ión de tres reales, sin 
pero s u r g i r á el alza en cuanto vuelvan 
a reanudarse las operaciones. 
En Barcelona, en los primeros d í a s de 
noviembre, se cotizaba ©1 mieü a 86 y 88 
pesetas los cien k i l o s ; el terciado, de 85 
a 87; el blanco relniado, de 92 a 94, y el 
t e r rón , de 102 a 104. En la actual idad, esas 
mi-mas clases se realizan a los precios 
siguientes: 104 a 106, 105 a 107, 109 a .111 
y 119 a 121. 
(Cómo ge ve, la subida es enorme en 
poco m e n ó s de sesenta d í a s ; siguiendo 
así , a la vuelta de un par 4e meses va a 
ser prueba de que se es persona acauda-
lada el llevar un t e r r ó n de a z ú c a r en Ja 
cadena o en cualquier anil lo, a modo de 
sólita l i o . 
lEn Santander, en los comienzos de esta 
ú l t ima qninvena, se han vendido los cor-
Uuliiius Parios, de c a ñ a , a 2.') pesetas los 
vien k i los : los blancos, de 112 a 114: fó'S 
cortadillos remnilacha, de 120 a 122: el te-
ñ e n , de 117 8 121, v el cen t r í fuga , de 98 
a 100. 
. En P a r í s , e! «stocke» era el 29 de octu-
bre pasado de 5.541 sacos contra 26.629 
en igual fecha de! a ñ o anterior. En cam-
bio, en 11 de diciembre era de 391.021 
liim'ladas contra 282.052 en t a l fecha del 
a ñ o precedente. 
Opino en E s p a ñ a , en Ja vecina Repú-
blica está el precio del a z ú c a r é levadí -
siino, pero ello se espllioa por haber sido 
e-te a ñ o desastrosa la cosecha de remoia-
ha. E l rendimiento medio por h e c t á r e a decirle el n ú m e r o , n i darle recibo. 
Cuando hoy le comun icó que le h a b í a n ! ha sido de unos 10.000 kilos" contra 35 y 
«tocado» 4.500 pesetas, se echó a la calle 37.000 en a ñ o s de nonna/lidad. A esto dé-
iposeída de una a l e g r í a exagerada. 
/Otro oficial del acorazado r e g a l ó una 
pa r t i c i pac ión a su novia, muchacha bellí-
sima^ a quien corresponden tres m i l du-
ros. 
Las tripulaciones de Jos d e m á s buques 
l laman al «Alfonso XIII» el barco mas-
cota. 
De los 710 tr ipulantes del acorazado 
unos 500 son gallegos. 
Esto hace esperar que la m a y o r í a - d e 
los «seis millones quedaron en esta r e g i ó n ; 
Otros afortunados. 
PAHOELONA, 23.—Se ha corfirmado 
que el billete agraciado con el segundo 
premio •fué adquir ido por la Casa Prat 
y Casal, f áb r i ca de hilados y tejidos, es-
tablecida en Sabadell y con sucursal en 
'Barcelona. 
¡El gerente de la Casa sé r e s e r v ó ocho 
déc imos y r e p a r t i ó dos entre dependen-
cia y amigos. 
¡De los ocho que le quedaban remit ic 
allgunos a Valencia. 
El billete premiado con t i quinto pre-
mio fué exipendido en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de la calle fie SaJmerón . bar r iada de Gra-
cia. 
\Cinco d é c i m o s ise de-volvieron .a) •Ma-
d r id . 
Tres los a d q u i r i ó don Mariano Escala 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de la.calle de Sal-
m e r ó n , n ú m e r o 53, y los re p a r t i ó en par-
ticipaciones de 2,50 ipesetas. 
Se ignora q u i é n ha adquir ido los dos 
restantes. 
Sóllo se sabe que los llevaron dos perso-
nas dist intas. 
E l n ú m e r o 20.440, favorecido con 90.000 
p. setas, fué ad'quirido por la Casa Riva 
y Gracia, que hace a ñ o s fué agraciada 
con el «gordo» de Navidad. 
E l billete fué enviado a Cesáreo Arenas 
y éste lo*envió a los s eño re s Riva y Gra-
cia. 
E l billete que jugaban los del Banco 
de Roma, se r e p a r t i ó en p e q u e ñ a s par t i -
cipaciones entre los empleados. 
bense a ñ a d i r líos enormes precios de los 
carbones, la mano de obra y las telas pa-
ra ios sacos, que en Francia , como es sa-
bido, alcanzan precios.exhorbitantes. 
'Pero a q u í , que somos neutrales, y ya 
que ello es inevitable sólo d e b í a m o s re-
cibir alguna pequeña salpicadura de la 
guerra europea, resulta que la ú n i c a ven-
taja que hemos obtenido es el nó haber 
servido de carne de c a ñ ó n entre Jas fijas 
eipayas, cuando, a d e m á s de esto, si l iu-
b i é r a m o s estado en las debida>s condicio-
nes, p o d í a m o s haber sido los amos del 
dinero de Europa. 
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El santo de la f^eina. 
EN S A N T A N D E R 
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
ommiásti 'ca la Reina d o ñ a Vic tor ia , vis-
ü e r o n de gala las. tropas de la guarni -
ción. 
En los edificios públ icos estuvo Izado 
todo el d í a el pabe l lón naciomal, y los' 
barcos surtos en el puerto se engalana-
ron con eü te légrafo de banderas. 
El gobernador in te r ino , el-alcalde, las 
d e m á s autoridades y no pocas persona-
lidades enviaron expresivas y respetuo-
sos telegramas a la M a y o r d o m í a mayor 
de Palacio. 
Reparto de ropas. 
En lias distintas parroquias de .Santan-
der, y con motivo de ser e l santo de Su 
Majestad la Reina, se repartieron ayer 
entre los pobres las prendas de ropa re-
cogidas por las dist inguidas s e ñ o r a s y 
s e ñ o i i t a s que forman la car i ta t iva Aso-
c iac ión («Ropero de Santa Victor ia». 
Las piezas de ropa blanca ivunidas en 
la capital se elevan a 12.000, y las de Jos 
pueblos'ascienden a 3.U00. 
He a q u í la forma en que se hizo el rt 
parto: ' 
Conso lac ión .—Dis t r ibuye ron 1.500 pan -
das, 500 m á s que el año ú l t imo, adtmá:-
giien, viuda de Escalante, con las sefto-
l i tas de Agul r re (Mercedes y Naiiviiiail), 
las s e ñ o r a s de Piras y P iñe l ro , viu<l,t de 
G a r c í a del Mora l y seño r i t a s de Esca-
lante. 
•Anunciac ión .—Aquí vimos al viitnos.) 
regente don Antonio Gómez, a la presi-
denta doña 'Luisa Cuesta, viuda de Hui-
dobro ; a la presidenta de da sección in-
fant i l s eño r i t a Teresa Ortiz de la Tow, 
a las s e ñ o r a s de Pel lón y de Sárácbega; 
a las señor i tas . M a r í a y Lola Calderón^ 
Peironií la y Pepita Ornedo, Isabfl Igle-
sias, Isabel Rivera, Clarita Pellón, María 
Cabrero, y a las s e ñ o r a s Teresa Haido-
bro de Grijailba, Ana Torres de Cabrero 
y doña Dolores Gut ié r rez . 
M i l cuat roe lentas fueron las piezas de 
ropa recogidas. 
Santa Lucía .—'Más de 3.000 piezas ié 
partieron entre 912 pobres de e^a pawo? 
quia el p á r r o c o don Sixto de Córdoba', l.i 
presidenta d o ñ a M a r í a del Corral y las 
s e ñ o r a s Engracia G u t i é r r e z de Mac-Len-
nan, doña Isabefl Campuzano de Illora, 
d o ñ a Mar ía T r á p a g a de López Hoyos, 
doña Manuela Noriega de Morales, séñó-
ra viuda de Uzcudun, doña Rosario Pé 
rez J iménez , d o ñ a Juliana Balbontín dfi 
A i rarte, d o ñ a E l v i r a Lozana de Martui, 
doña Clementina Viña de Ardines, doña 
Emi l i a Sanjurjo de Pérez , doña Carmon 
G a r c í a de P é r e z Lemaur, doña Pauilinal 
Maíz de Hiera, d o ñ a M a r í a Sautuola de 
Po t ín , d o ñ a Carolina P é r e z de López Dó-
riga, doña Joaquina López Dóriga de| 
Grinda, ¿doña Luc ía Quijano de Mazarra-
sa, s e ñ o r i t a s de Pérez de la Riva, Bal-
bon t ín , Corral , Cabrero, Elorza, Sánchez 
de Tagle, V i ñ a s , V i a l , Zumelzu, Ontañón. 
s e ñ o i a M a r í a M a r a ñ a de Lavin y algu-
nas m á s . 
San Roque (Sardinero).—También en 
esta capilla se hizo una distríbucWn de 
2.050 prendas de ropa entre el capeUan 
don Pascasio Díaz Elena, algunas seno-
ras cuyos nombres nos ha sido imp^i -
ble retener v Ja presidenta doña M£^ia 
Cortiguera de Pombo, con sus hijas Ma-
r í a de la Cruz v M a r í a Teresa, señoras 
dé Planeo, de F e r n á n d e z Velüla, /'l.0" 
re/. Estrada, con su hija Carmen, y nona 
Elena Cacho. 
del regente'de Ja parroquia y de la / resi-
En este numero llevaba pa r t i c i pac ión deuta d o ñ a Antonia Ossorio" de. Mat ine / , 
el redactor sportivo de Ja «Veu de Cata- Z o r í ^ , las s e ñ o r a s v icepres idenías do-
l u n y a » . 
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.Se anumeia para muy en breve una 
nueva considerable alza en el precio del 
a ' /úoar. La subida viene a empeorar la 
s i tuac ión aictuall por que^atraviesa Eoipa-
ña , ipues el a r t í cu lo en cue- t ión es de los 
de gran consuni" y absolutamente nece-
sario para la vida, como la sal, el pan y 
el agua. 
lEs lia tercera vez que los fabricantes, 
en este ú l t imo trimestre del a ñ o , han al-
zado ell precio del indispensable condi-
mento, l imi tando a d e m á s ' l a s ventas, para 
obtener mejores precios. 
La culpa es de todos: desde el Gobier-
no a los comerciantes al por menor, que, 
lejos de preocuipanse de la s i t uac ión en v 
de estas censuras. E n ól Uene otra causa que ae están coJocando la mayor parte ' Milagros Lahoz Pepita Linares y seño-
«fttt fafó* d« pro»rama que l a m é n t a m e * : de los artículos, dejan que los fabrican- rita de Cobo. 
ñ a Josefa Salas Garc ía dc Quev^do, do-
ñ a Mercedes Salas de Bol ívar , J o ñ a E l i -
sa Casanueva de .Mart ínez, d»ña M a r í a 
Ossorio, viuda dé Ola ian . doñ¿ Jovita Gó-
mez de Tor ríen te, -doña Ná#Ma Ar royo 
de Escalera, doña Concha, careia de Ló-
pez Dór iga , la señora duñ» M a r í a Cron 
de Maestre, doña Amalia/Salgado, d o ñ a 
Leopolda Cagigal, las se i^ r í t a s de Rivas 
y la serí ela ría Angeles t o r c í a Cabrero. 
S a n t í s i m o Cristo.—E< «sta iglesia se 
hallaban el pár roco doi Manuel Diego, el 
coadjutor dmi Déifiiet/o Lima, la presi-
denta semna viuda S Orbe; las s e ñ o r a s 
de Maza n asa, G u t i é / ' M ( ' 'o" Vicente) y 
de Venero, con su hja, Irene; s e ñ o r a v iu-
da de Fano y las s eño r i t a s S á n c h e z de 
Castro, Angeles c r t i g u e r a , Isabel Esca-
lera. Esperanza ivrez del Molino, P i la r y 
Emi l i a Orbe, Co'icha Escalada, Lola y 
Carmen Cospeda.", Carmen López Dór iga , 
POR T E L E F O N O 
EN MADRID 
M A D R I D , 23.—La famil ia real oy» 
sa a las diez. Ji 
La rezó el i lus iv ís imo señor obaspo ii« 
Sión. ., ., 
dhrrante la m a ñ a n a llegaron a i • 
do hermosos ionios de llores, envía»» 
.por Jos oficiales de la Escolta real y F C 
numerosas damas de la aristociacia-
L a Certe ha vesiido de gala. • 
Fueron •numerosas las personas (i,R(. 
la M a y o i d o m í a y en la anlecaJiwi» 
m a r ó n en las listas de felicitación. 
•Ell Rey ha . señalado la hora de ̂  ' ' ; 
para laTwipáUa públ ica , que tendrá i m 
en Palacio el p r imer día de Pascua. , 
(Por l.t noche se ha celebrado en 
uiedor de gala de Palacio el 
baiui-iete oficial con motivo del sa". 
Su Majestad la Reina. u&m 
2M Rey t en í a a su derecha a ia n ^ 
Cristina y a los inflantes Ramero y ^ 
í u e s a de Talavera, y a su Izquieiua 
infantes d o ñ a Luisa y don A'lonso. so 
Asistieron, a d e m á s de todas ' ,,,,.,1 
ñ a s de l a reaJ famil ia y el all¡: ' „ éJ 
palat ino, los generales que IOU , 
cuarto mi l i t a r , la plana mayor ^ ^ ^ 
de Alabarderos y de la Escolta.^ ]oj 
Gobierno, las autoridades, CUUP 
mát i co , el cardemil (¡uisasola , ,.ull;llas. 
de Sión, los presidentes de ^ el€. 
los ex presidentes ddl Consejo y » , (J9 
mentos^ oficiales, hasta el mmei' 
comensales. , , de 
Dui^n te el banquete la W J » dliatp 
harderas, situada en un salo, i ' " " 
e jecutó val ias composiciones. 
Siguiendo la costumbre e f ^ 
da, y con motivo de lí 
she, m a ñ a n a 
E L P U E B L O CANrABBO^ ^ 
noche, a ñ a n a no ŝ  pubhca 
EL P U E B L O CANrA 
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Ateneo ^Santander. 
La conferencba ^g^SS^^' 
mendada a l ^ t i n g u . o p i o l J ^ Sec-
vero Simavil la , P',ê f ¿ - s i d o a p l f 
c ión de Ciencias E^a/t^'ftlaslcau&a' de las 
hasta la semana pr '* f a c el A m ^ 
obras que se están r ^ a n ( 1 0 e 
/ 
ROI, 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S 
r Grandes surtidos de paños y lana fantasía, para 
P a r i o s p a r a t r a j e s d e c a b a l l e r o . 
señora 
W V X ^ A ^ V W V V W V V ^ ^ m á s d e t a l l e S 
de la misma, pues nos consta qu'e sé es t á 
gestionando la confección de un programa 
selecto v que se espera completarle en 
forma que satisfaga el m á s delicada de 
los gustos. 
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S u L r x t u L o s a c o l e c c i ó n , d e 
El Canal de Suez. 
IIUno de los principales objetivos que se 
^ t r i b u y e n a la c a m p a ñ a que en Oriente se 
psai irol la , /lo constituye el Canal de Suez, 
mya ocupac ión por los alemanes se r í a 
m Ici ible golpe asestado contra Ingla-
terra. • .-
Una vez que los turcos y los alemanes 
se apoderasen del canal, q u e d a r í a , como 
1 lógico, prohibida la n a v e g a c i ó n por 
,.iél de los buques ingleses, que para la 
cont inuac ión de relaciones de la Gran 
Bre taña con los puertos del Océano I n d i -
co y del Extremo Oriente se v e r í a n obli-
lados a seguir la ant igua ru t a de Vasco 
de Gama y a. doblar el cabo de Buena 
Esperanza. 
(Mas no se presta el derrotero ese a la 
navegación de una importante flota mer-
cante, por que no existen facilidades para 
repós tame de c a r b ó n , y , a d e m á s , a cau-
sa de lo que distan entre sí los diversn-s 
puntos de escala. 
iEn el M e d i t e r r á n e o v e n el m a r Rojo se 
Bailan p r ó x i m o s uno de otro y bien sur-
pdos los puertos en que pueden cariio-
near los buques; pero en el Océano 
p l á n t i c o , a s í como en el mar de las In -
•dias, fe distancia que separa esos puer-
tos es de 15 y a ú n de 20 singladuras. 
| Sabido es jque el Canal disminuve con-
sid'Máblenifnte- la d u r a c i ó n de las t r avé -
PÍMS, y para definir esta idea citaremos las 
siguientes ( ¡ t ras , que representan aproxi-
É i í idamen te la e c o n o m í a en k i l ó m e t r o s y 
en d í a s : 
^ e Lond-res a Yokohamaj 3.600 y 22, res-
. pettix anlente ; de Londres a Hong-Kong, 
í |po y 18; de Londres a Calcuta, 4.000 v 
1!'; 'bJ Londres a Bombav, 4.900 y 24; de 
Marsella a Bombay, 6.300" y 30, y de B a m -
bú rgo a Bombay, 4.900 y 24. 
, Por la ru fa .de l Cabo, cada vapor .au-
m e n t a r í a el consumo de combustible, au-
mento que no q u e d a r í a compensado con el 
ghorro de la con t r i buc ión por el paso del 
canal, que desde 1913 es de 6,25 francos 
por tonelada. 
En lo que concierne a l ca rbón de los 
puertos del A t l án t i co y del Océano Indico, 
tenasía por los aliados y , «obre todo, por 
.Medi te r ráneo y en el M a r Rojo, que ya 
ser ía preciso t ranspor tar lo a una distan-
cia mucho mayor. 
El aumento de reservas de c a r b ó n en la 
ruta del Cabo ex ig i r í a que se recurnern 
a una crecida parte de la p roducc ión ac-
tual de las minas inglesas, explotadas en 
. d e m a s í a por los aliados, y sobre todo, por 
Francia. 
. ¿Podr í a ser sustituido ©1 c a r b ó n ing lés 
por el c a r b ó n lasiático? Indudablemente; 
pero es menor el rendimiento de ese últ i -
mo, y as í , para un mismo trayecto se ne-
ces i t a r í a mayor cantidad del segundo que 
del pr imero. O u e d a r í a , pues, reducido el 
espacio destinado de cada buque a las 
nfiercancías, e x p e r i m e n t a r í a n una baja 
sensible los fletes b r i t á n i c o s y d i s m i n u i r í a 
la frecuencia de entradas v salidas de bu-
ques. 
« P b e quedar cerrado eJ Canal de Suez su-
í r i r ía graves perturbaciones la v ida eco-
nómica en Ingla te r ra . 
«Si en el curso de la c a m p a ñ a turcobri-
tániea en Egipto—leemos en un folleto ale-
m á n — e x p e r i m e n t a s e graves d a ñ o s el ca-
nal cuya m u n d i a l impor tancia es incalcu-
flahles; si durante mucho tiempo no fuera 
posible cruzarlo, s e r í a n de ello culpables 
quienes fabrican tales a r t i m a ñ n a s y las 
util izan para obtener guerreras ventajas: 
no los que, en l eg í t ima defensa, causan 
i ne v i ta b les de t e r i o ros.» 
El corresponsal del « R o t t e r d a m s c h e s o u -
rant» en el Cairo, escribe sobre el par-
t icular : 
"Ahora vemos córno Ha C á u d r u p l e pre-
tende evitar í a r iada que se le viene enci-
ma. La pr imera fal ta cometida es u-tllizar 
^ canal como l í n e a de d e í e n s a y dejar el 
ilesierüo del S ina í en manos de los turcos 
y beduinos. E l canal no puede ser a ila vez 
trinchera y l ínea de c o m u n i c a c i ó n oficial; 
he ah í la p r imera falta. Luego se expone 
uno a muchas sorpresas, ataques noctuiv 
nos, minas en el canal , etc. 
A d e m á s , hay que observar que el canal 
solo corre desde Por t Said hasta Suez y 
los ingleses d e b e r í a n saber que se puede 
pasar por el Mar Rojo y que la or i l l a 
m iental de este mar e s t á " c o m p l e t a m e n t e 
indefensa, por ser realmente imposible 
proteger con una cortina de tropas una 
'•osta tari dilatada. Bacen cruceros por 
. allí unos cuantos barcos de guerra, y a s í 
Creen todo el peligro conjurado. 
E n Egipto créese , sin embargo, que no 
fe -será muy difícil a un 'pequeño ejérci to 
flecidido cruzar el golfo de Suez y ata-
car- Has defensas del cana: por la espalda. 
Si.lus ingleses hubieran oenp-ado la l ínea 
de E l Aiisch Akaba, h a b r í a n evitado mu-
ghas dificultadas con que tropeziarán se-
Miilamente en la actual. El Ar ich e s t á 
ocupado por los turcos. 
El Canal de Suez sólo en su parte occi-
dental e.stá protegido por c a ñ o n e s y tro-
pa. En todo Egipto no hay m á s de 200.000 
soldados compuestos de ingleses, egipcios, 
indios y australianos, pues como la ma-
yor í a de estas tropas hah sido llevadas « 
los Dardanelos, dode han tenido noven-
ta y seis m i l bajas, resulta que para la 
defensa de Suez sólo dispone hoy en día 
. de unos cincuenta mil hombres. 
Queda por contestar la pregunta, tan 
interesante para los beligerantes como pa-
ra los neutrales, de si los medios adop-
tados son suficientes para impedi r que el 
Canal de Suez sea forzado.» 
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R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son la? 
\nás superiores que se fabrican. 
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3Exi>loi'acloi#eí«4. 
E l s á b a d o y domingo p róx imos , a la 
. nueve en punto de la m ; i ñ a n a , se presen-
t a r á n en el cuartel tocios los que forman 
las tropas de Saintander. 
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E l teatro Pradera, por conces ión espe-
cial del s eño r alcalde, s e r á adornado con 
exquisito gusto, s egún lo reclama la fes-
t iv idad que ha de celebrarse. 
iLos actuales abonador remiran reser-
vadas sus localidades desde el 25 hasta 
el 27 del actual, a las doce de la mafiami. 
Si para lentonces no las han 'recogido, se 
p o n d r á n a lia venta. 
La Comisión ^organizadora advierte que 
no necibe encargos de localidades. Estas 
se e x p e n d e r á n ún i ca rnen le en la taquilla 
de aquel teatro. 
Advier te t a m b i é n que ha acordado de-
j a r s in efecto las ilocalliidades llamadas de 
oficio o de favor, incluso las de los périó-
dicos. Los que. las ocupan de nn l ina r io 
pueden recogerlas en la taquil la , durante 
los d ías antes expresados,' a los predios 
que r eg i r án para esta funcio;-.. 
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DE LA GUERRA EUROPE \ 
T a m b i é n h a n recibido de su Gobierno Koppf, a consecuencia de los contraata-
indicaciones a n á l o g a s Oos c ó n s u l e s ame-' ques enemigos, nuestras tropas de la iz-
quierda, que d e f e n d í a n parte de l a cima 
cié dicha posic ión, han vuelto a ocupar 
REGAT O DE PASCUA 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE IM-
: : : : : : :. PRESAS Y CIEN SOBRES : : : : : : . 
S'6 O p e s e t a • 
Fuera de la capital, O'SO más, para franqueo. 
Imprenta y papelería de S. CaeYas.-Plaza Yieja, j . 
(LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS y OB-
: : : : : : : JETOS DE ESCRI TORIO) : : : : : : 
l a s 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general comunica 
siguientes not ic ias : 
•«(Frente ruso.—En varios puntos del 
frente, combates de a r t i l l e r í a y lucha de 
avanzadas. 
Frente i t a l i a n o . — P i sigue .ba lueba 
de a r t i l l e r í a en el frente Sur del T i r o l . 
E n diferentes sectores se han librado 
duelos de a r t i l l e r í a . 
•Fracasó el ataque contra nuestras po-
siciones de la cabeza dé puente de Tol - ' 
m'no. 
Frente Sudeste.—Hemos encontrado 
enterrados en Ipeks 69 c a ñ o n e s dejados 
por los servios. 
Es orobable encontremos muchos más .» 
Contra los americanos. 
Comunican de Sa lón ica al «Times» que 
al entrar los b ú l g a r o s en Monast i r qui-
sieron apoderarse de 24 carros de ha r ina 
pertenecientes a la Comisión sanitaria 
americana y destinada a ser repart ida 
entre la pob lac ión servia. 
Los m é d i c o s norteamericanos izaron so-
bre la ambulanc ia la bandera n ó r t e a m e -
ricana, que los b ú l g a r o s ar rancaron. 
'I'rece que un oficial b ú l g a r o dijo a l doc-
tor Forves, s e ñ a l á n d o l e la bandera nor-
teamericana: 
((Conozco ese trapo, bueno ú n i c a m e n t e 
para espantar a los mej icanos .» 
A los m é d i c o s norteamericanos les fué 
prohibido dejar Monast i r para refugiarse 
en Grecia. 
E l Gobierno norteamericano ha protes-
tado de este hecho cerca del Gobierno búl-
garo, 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
El Estado Mayor del e jé rc i to belga 
ha facili tado el siguiente comunicado ofi-
c ial : 
« L u c h a r e c í p r o c a de a r t i l l e r í a sobre el 
•mite del Yaer. 
Nuestras b a t e r í a s bombardearon toda? 
as obras alemanas a l Norte de Dixmude 
el punto avanzado de Demoren. 
U n blocao construido en el mismo di-
que del Y s e r h a sido completamente des-
t r u í d o por nuestros proyectiles. 
Los acantonamientos enemigos de Essen 
• de Clereken, han sido vigorosamente 
añonen dos.» 
L a retirada inglesa. 
Dicen de Londres que el minis ter io de 
la Guerra ooiminica los siguientes deta-
lles c o m p l e m é n t a l a os de na e v a c u a c i ó n 
de la b a h í a die Snyla y la reg ión ocupa-
da por las tropas australianas y neoze-
andesas. 
¡El g r an ejérejito pudo, s in ser visito 
por los turcos, retirarse de das zonas ocu-
padas en la p e n í n s u l a de Gaí l ípol i , aun-
que en algunos puntos estuviese en con-
tacto con el enemigo. 
A consecnencia de haber reducido e! 
frente, las operaciones se l l e v a r á n con m á s 
vigor en los d e m á s puntos de la l ínea . 
/El general M o n r o hace grandes elo-
gios del comandante de las tropas de mar 
y -tierra, por la habi l idad que demo.stró 
en el traslado de las tropas. 
Provisiones para Grecia. 
Un despacho de Atenas comunica que 
se ha firmado un contrato entre el minis-
terio del interáo-r y la Corporac ión de ar-
madores del Pireo, s e g ú n el cual esta úú-
t ima se compromete a poner a disposición 
del Gobierno griego, en el plazo de dos 
meses, barcos que pueden hacer la tra-
vesía de A m é r i c a , representando un tone-
aje total de 200.000 toneladas. 
El Gobierno griego se ha reservado el 
dereciho de elegir lias barcos que e s t á n 
les'tinados a traer de Amér ica t r igo, car-
bón y sulfato de cobre. 
Los agentes del Gobierno griego en 
i'OR TELEGRAFO Y TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
comunn adii del Gran Cuariel rene 
Festividad artística 
Van ya muy adelantadas las gestiones 
que realiza . la Asociación de la Prensa 
para la fiesta de su beneficio. 
Podennis comunicar a nuestros lectores 
que acaso—es miiv probable—figure en 
eJ programa una novedad musicail que 
hasta ahora sólo se conoce en Madr id 
El 
ra) Mir<-" diVe • 
En el] fi'énté de I rak , en Kut-el-Aina-
ra, a a r t i l l e r í a turca h u n d i ó dos monito-
res enemigos, ocasionando en otro una 
expldsión. 
íNues t ra a r t i l l e r í a se acerco a las alam-
bra das enemiga0. 
iEn el frente del C á u c a s o los ataques 
rusos han costado a és tos ocho bajas ele 
oficiales y 60 soldados. 
Nuestras p é r d i d a s se redujeron a una 
tercera parte. 
E n el frente de 'los- Dardanelos las ba-
t e r í a s situadas- en las costas de Anatol ia 
bombardearon, con éxi to, el dique de i n -
tolomar y los desembarcaderos de Dekke-
zairmos, echando a pique dos p e q u e ñ o s 
buques en e,I pr imero y en el segundo 
otro buque c a r g a d ó de municiones y una 
barcaza. 
Sólo en un sector abandonado por el 
enenwgo hemos ¡encontrado (provisiones 
suficientes para abastecer un Cuerpo de 
ejérci to mucho tiempo. 
En Argentiere encontramos mucha â r-
t i l ler ía y municiones en a ibundancia .» 
Entre torpederos y submarinos. 
Comunican de Roma que los submari-
nos austriacos que atacaron a los buques 
i tal ianos durante las operaciones de des-
embarco en Sa lón ica , eran tres. 
besde las pr imeras maniobras se en-
contraron a su vez atacados por los tor-
pederos italianos, que los imposibil i taban 
la lucha. 
Los hidroplanos italianos tomaron par-
te en el combate. 
Los tres submarinos agotaron todos los 
torpedos; pero no pudieron hacer blanco 
gracias o las háb i les maniobras de los 
t (i r pe (le ros i tal iano s. 
Los submarinos no h a c í a n m á s que su-
mergirse y volver a, (reaparecer en la su-
perficie, siendo alcanzados y averiados 
por ios proyectiles de los torpederos y dé 
los hidroplanos. 
Tres torpederos i talianos maniobraban 
contra un submarino, cinco contra otro 
y dos contra el tercero. 
La batalla d u r ó desde el « m a n e e e r has-
ta la noche: 
Un despacho de Maltia al «Messagge-
ro» dice que uno de los submarinos aus-
t r í acos ha sido capturado. 
Almirante detenido. 
Dicen de Ñapó le s que la de tenc ión del 
almirante Michaele L a u r i a , presidente 
del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la So-
ciedad de n a v e g a c i ó n «Sicilia», ha can-
sado una gran emoción . 
•Se acusa al almirante de espionaje y 
e s t a í a en detrimento de la A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r i tal iana. 
E l nuevo jefe de Estado Mayor inglés. 
'Sir W i l l i a m Robertson, jefe del Estado 
Mayor general del ejérci to inglés , nac ió 
en i i ig la te r ra , en el Lincolnshire, en 1860. 
Sirvió en las Indias én 1891. Hizo la 
c a m p a ñ a sudafricana como teniente co-
co roñe 1. 
I ' i omóvido en 1910 a general-de briga-
da, fué nombrado tres a ñ o s de spués d i -
rector de la Escuela mi l i t a r . 
A l pr incipio de esta guerra s i r Robert-
son mandaba en Francia una divis ión. 
F u é nombrado jefe del Estado Mayor 
general del Cuerpo expedicionario ing lés 
en el ú l t imo enero. 
Sir W. Robertson es u n oficial de gran 
valor. Debe sus r á p i d o s ascensos a sus 
talentos mil i tares excepcionales, puestos 
al seviclo de una. potencia de trabajo con-
siderable. 
Una reclamación. 
Comunican de La Haya que el Gobierno 
de Holanda ha protestado contra la de-
rocanos en Aust r ia . 
L a contestación de Grecia. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el Gobierno 
griego ha contestado a l a nota que le en-
viaron los Imperios centrales pidiendo 
que no consintiera a las tropas aliadas 
que se establecieran y se for t i f icaran en 
Sa lón ica . 
Grecia ha contestado que carece de me-
dios para impedirilo. 
Se cree que aunque la con te s t ac ión no 
ha, satisfecho a los Imperios centrales, 
no in s i s t i r án , para no provocair un rom-
pimiento con Grecia, que pusiera a esta 
n a c i ó n decididamente al lado de los alia-
dos. 
El Rey de Servia en Italia. 
Un despacho de Roma dice que ha cau-
sado gran sorpresa , la llegada al Pala-
cio de Caserta del Rey de Servia con to-
dos sus ayudantes y ministros. 
Se cre ía , como 'afirmaban los úlltimos 
informes, que el Rey Pedro no se h a b í a 
separado de sus tropas. 
L a retida de Gaílípoli. 
'Comunican de Mi lán que el per iód ico 
«Avanti» dice que la re t i rada de las tro-
pas inglesas de la b a h í a de Sub ía , es uno 
de l is acontecimientos m á s importantes 
dé la c a m p a ñ a en los B_alkanes, porque 
si los ftngWáe:? no apresuran su retirada, 
(os turcos los hubieran echado al mar . 
A m é r i c a 'han comprado grandes cantida-! tención de sacas postales holandesas a 
des de estas m e r c a n c í a s . ' bordo de los navios «Ro t t e rdam» , «Noord-
Él t ransporte se h a r á poco a poco, a fin | m a n » y «Fr i s ia» . 
de evi tar aglomeraciones, tanto al carga i 
en Nueva York como al descargar en el 
Pireo. 
Vías de comunicación destruidas. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibidas de 
Sa lón ica , no se nota n i n g ú n movimiento 
de tropas en lá frontera. 
Unicamente se notan grandes concen-
traciones de tropa.s b ú l g a r a s y. alemanas 
en la r eg ión de Do i r án . 
En los Cí rcu los mil i tares aliados se des-
miente que la de tenc ión de las. operacio-
nes pueda atr ibuirse a l a in tenc ión del 
Estado Mayor a l e m á n de vestir las tro-
pas b ú l g a r a s y turcas con uniformes ale-
manes. 
Los aliados, durante su movimiento de 
repliegue, han destruido todas las vías y 
comunicaciones, haciendo as í m u y difí-
c i l el aprovisionamiento de sus enemi-
gos. 
Un general condenado. 
Las autoridades alemanas de Ambere:-
han condenado al general belga, ret ira-
do, M . Buys, a' tres a ñ o s de trabajos for-
zados, por el delito de alta t r a i c ión . 
Para el Rey de Servia. 
T e l e g r a f í a n de Roma, que en el palacio 
real de C a s e r í a se preparan habitaciones 
para el Rey Pedro de Servia, cuya llega-
da es esperada de un momento a otro. 
El prefecto de palacio, duque de Bor-
ja , ha llegado para recibirle. 
>r> '.(VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVXA'VVVVVWVVVV^ 
Efl ruidoso éxito que all í ha obtenido nos'; • A I K . I mW m i 1 7 D ^ T 7 D T A 
hace suponei1, fundadamente, que ha de ' I i \ l S , ^ I V l l L K ^ C t K I A 
ser muy deL affrado del públ ico santan-! 
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E n lia protesta se pide a la C.ran Breta-
ñ a la devolución de la correspondencia. 
Se espera que el incidente no s u r g i r á 
de nuevo. 
Impuesto sobre los beneficios de guerra. 
Te leg ra f í an de Ber l ín que el proyecto 
referente a la i m p l a n t a c i ó n del impueisto 
sobre los beneficios de la guerra ha sido 
aprobado en segunda y tercera lectura, 
Habla Hindenburg. 
Dicen de Ginebra que, interrogado el 
general Hindenburg por un periodista, se 
ba expresado con e n e r g í a contra Inglaite-
r ra , a la que hace responsable de la gue-
r ra . 
Rechazó la a c u s a c i ó n de ser un. pol i ; 
tico, y dijo que no hablaba m á s que se-
g ú n su -convicción ipersonai. 
A la pregunta del periodista sobre si 
efeetnairían en breve grandes operacio-
nes, contes tó que no quer ía , exponer sus 
tropas m á s que cuando estuviese seguro 
del resultado. 
Ofensiva rusa. 
Informes de San Petersburgo dicen que 
las tropas austroalemanas se concentran 
hacia la Galitzia, por temor a la nueva 
ofensiva que preparan los rusos. 
Muerte de un general, 
En Hanover ha fallecido el general 
von Einmicih, que tomó parte en el asedio 
de Lie ja . 
El incidente austroamericano. 
Comunican de Washington que eil en-
cargado de Negocios de A u s t r i a en los 
Estadas Unidos ha avisado a todos los 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso; 
«En la región de Riga nestra a r t i l l e r í a 
c a ñ o n e ó , con éx i to , un aeroplano ene-
migo y u n globo cautivo. 
iCerca de Siklok y en lia isla de Daten, 
se ha sostenido un fuerte duelo de a r t i -
l ler ía , con ventaja por nuestra parte. 
E n la región de Jablostad y Dunabuir-
gO, nuestra a r t i l l e r í a dispersó- varios gru-
pos de trabajadores enemigos. 
A l Sur de Wiab i hubo una colisión en-
tre •elementos exploradores, llevando nos-
otros la mejor parte. 
Uno de nuestros aviadores lanzó va-
rias bombas contra los trenes enemigos. 
En la Galitzia, al Oeste de Tremblowa, 
en la reg ión de Tanszkow, el adversario 
se a p o d e r ó de u n a a l tu ra delante de nues-
tro frente. 
U n o de nuestros elementos e m p r e n d i ó , uu:<£i ^ .uuiailLT « 
la ofensdva e hizo h u i r a! enemigo, cap tu-1^1 ,^188 ' ' f ; ^ f a c í a s , 
r á n d o l e 50 prisioneros. 
'En su huida fué sorprendido el enemi-
go por una patrul la exploradora de ca-
ba l le r í a , la cual hizo i f i prisioneros, m á s 
ntre ellos tres oficiailes, y se a p o d e r ó de 
muchas armas y municiones. 
A l Sur de Binzalz ha sido rechazado un 
intento del enemiigo para acercarse a 
imestras trincheras, disfrazado con tú-
nicas blancas. 
En el Cáucaso , durante la noche deO 
20 al 21, nuestros exploradores, entre la 
ciudad de Akha y el monte Convinzeff, a 
30 verstas a)l Suroeste de Olt.y, entabla-
ron un combate y , atacando con gran 
vigor, lograron desalojar al enemigo-de 
sus itrindheras avanzadas. 
Los turcos fueron reforzados por sus 
reservas, pero fueron de nuevo recnaza-
dos. 
A l Este de Azerbeijam, en la reg ión del 
lago Van , nuestros elementos han recha-
zado a un destacamento enemigo de 150 
hombres, y han ocupado el desfiladero 
de Finor , a 40 verstas al Sudeste de Oa 
ciudad de A u r m i a . 
En Persia, nuestras tropa.s nan ocupa-
da las ciudades de Noverab y Kum.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«La noche ha transcurr ido con relati-
va calma en el conjunto del frente. 
Al Sur de Arras , en la región de Beau-
r r a in , nuestra a r t i l l e n a c o n t i n u ó sn t i ro 
destructor contra las defensas enemigas. 
En C h a m p a ñ a , combates con granadlas 
al Sur de la a l q u e r í a de Navar in y seĉ  
tor de la cota 193. 
En los Vosgos, en Hartmausweilerkopp, 
la s i tuac ión sigue igual en nuestra iz-
quierda, donde se han producido varios 
contraataques enemigos. 
En la derecha continuamos los progre-
sos-iniciados a y e r . » 
Efectos de un bombardeo. 
Comunican de Londres que por efecto 
del ú l t imo bombardeo de l a capi tal de I n -
glaterra por los zeppelines alemanes, que-
dó completamente destruida lia es tac ión 
l lamada de Liverpool. 
Una de las bombas, al hacer explos ión, 
a í b i ó en el suelo un hoyo donde pueden 
caber dos ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s . 
Los destrozos causados en el mater ia l 
y las v í a s fueron terribles. 
Esta noticia no ha permit ido la. censu-
ra inglesa, que se publicara. 
El ejército servio. 
Dicen de Roma que el e jé rc i to servio se 
ha reducido a unos 85 a 100.000 hombres, 
pero que no es t án unidos, sino disemina-
dos en Ailbania y Montenegro. 
Han perdido o abandonado toJa i a ar-
t i l le r ía pesada y sólo conservan las ame-
tralladoras y parte de Ja a r t i l l e r í a de cam-
p a ñ a . 
Voladura de un polvorín. 
T e l e g r a í í a n de AmsierUam que ha vo-
lado en po lvo r ín de Ascoy, donae se ailma-
cenaba una gran cantiaad de dinamita . 
l i a n muerto en la explos ión cinco sol-
dados y diez paisanos y hay n u m e r o s í -
simos neridos. 
Lyautey en Francia. 
Comunican de Burdeos que, a bunio 
del vapor «Mar t in ique» , ha llegado a 
aquella capi tal el general Lyautey. 
Dijo que la s i t u a c i ó n de Marruecos era 
exceuente y que la Expos ic ión celebrada 
all í ha rendido provechosos •resultados. 
E l general Lyautey, d e s p u é s de perma»-
necer brees horas en la c iudad, sa l ió para 
Vichy. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f r ancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«En Artols, actividad de nuestra a r t i -
l l e r í a en la región de Givenchy y carrete-
ra de Li l l e . 
vAl Norte del Aisne hemos bombardea-
do efiicazmente un convoy de a u t o m ó v i l e s 
enemigo entre Conde y Nausevllie. 
E n el Woevre y en ol bosque de Apre-
mont, ludha Üe minas, con ventajas por 
sus pr imeras posiciones. 
•En l a derecha el enemigo ataca violen-
tamente la cresta dal Sudeste, hasta Pa-
k iwi l l e . 
Conservamos el terreno conquistado en 
u n frente de dos killómetros. 
iLa nieve entonpece mucho las opera-
ciones. 
A pr imera hora de la tarde el enemigo 
c a ñ o n e ó la pendiente Norte de Harmans-
weiler-Koppf.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
((Teatro occidental.—Los valientes re-
gimientos de ía br igada 82 dell Lanwher 
han recuperado ayer, d e s p u é s de una lu-
cha muy porfiada, la cima de Harts-
m an sweiüe r-Kopp f. 
E l enemigo su f r ió grandes y sangrien-
tas p é r d i d a s , dejando en nuestro poder 
23 oficiales y 530 soldados prisioneros. 
Estamos ocupados ahora en desalojar 
algunas trincheras de la vertiente Norte, 
que a ú n es tán en poder del enemigo. 
Los datos que publica el parte f rancés 
de aaioche, dando cuenta de que en las 
luchas por la poses ión de ila cima de 
Hartsmansweiler-Koppf han hecho 1.300 
prisioneros alemanes, son exagerados, 
cuando menos, en un 50 por 100. 
Nuestras pé-rd'idas totales en esa re-
gión , incluyendo mueitos, heridos y des-
aparecidos, se e l eva ' só lo a 1.100 hombres. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta maltesa y Capu-
china., 
Turrones y Mazapanes de todas clases. 
v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v i a ^ A A / v v v v v v v w 
E L I N V I E R N O 
p i e l e s . 
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Ecos de sociedad. 
Hoy viernes, a las seis de la tarde, se 
r e u n i r á n algunas famil ias de la, buena 
sociedad en los salones del -Sui/.o, donde 
se s e r v i r á el té, mientras u n a nutr ida or-
questa e j e c u t a r á su variado repertorio. 
VVM'VVVVVVVVWVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVW 
Turronería de Galiana. 
Dos muertos de frío. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—La. noche ha sido muy 
cruda, y durante ella han ocurr ido dos 
eeogido por los guar-
dias de Seguridad, porque estaba tendi-
do en la calle y s in dar áeña les de vida. 
Conducido a l a Casa de Socorro los mé-
dicos certificaron que h a b í a muerto de 
hambre y de frío. 
Otru hombre, de bastante edad, se pre-
áentó en el Gobierno c iv i l , y & los guar-
dias que allí prestan servic ió les rogó que 
le permi t ie ran resguardarse del trio en 
a l g ú n sit io. 
Los guardias le autorizaron a que pe-
netrara en las cuevas donde se encie-
r ra a los detenidos, y as í lo hizo el des-
graciado. 
• Cuando esta m a ñ a n a ent raron pa ra ha-
cerle Salir le encontraron muerto, y , según 
eil dictamen médico , por las mismas cau-
s a s i |iie el anterior. 
Estas dos desgracias han causado en 
Madr id penosa Impres ión . 
E l popular t ú r r o n e r o Alfredo Galiana, 
deseoso de favorecer a su dis t inguida y 
numerosa clientela, ha puesto ,a la venta 
los l eg í t imos tur rones de Jijona, Al ican-
te, f ru ta , nieve, etc., en su ú n i c o despa-
cho, San Francisco, 24. 
T a m b i é n tiene a la venta pastisos, pe-
ladilliais, g a r a p i ñ a d a s , mazapanes legíti-
mos de Toledo y un gran cantidad de ri-
( in ís inm uva para Nochevieja. 
Como en a ñ o s anteriores, tenemos la 
seguridad de que han de agotarse todas 
las existencias del popular t ú r r o n e r o , da-
da la fama de que gozan los a r t í c u l o s de 
su acreditada Casa, elaborados con esme-
ro e inmejorabes n imponen les. 
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Sección necrológica. 
(Ayer fuimos desagradablemente sor-
prendidos con la inesperada noticia del 
fallecimiento del digno alcalde de Golin-
dres don Juan Castillo Sarabia, cuya 
g e s t i ó n al frente de aquel Munic ip io tan 
apllaudida ha sido por amigos y adver sa-
sarios polí t icos. 
A los que tuvimos ocas ión de apreciar 
las éxce len tes 'prendas personales que 
adornaban al finado don Juan Cast i l lo; a 
los que c o n o c í a m o s , por haberle tratado 
de cerca, Ha rect i tud de intenciones en que 
siempre insp i ró Ja norraa de su conducta 
h o n r a d í s i m a , no ñ o s sorprende el general 
y profundo sentimiento que l a muerte de 
este querido amigo ha despertado en el 
vecindario de Colindres y en todos los 
pueblos del part ido j u d i c i a l de S a n t o ñ a -
Don Juan Castillo Sarabia ha dejado 
de existir en l a Plenitud de su vida y 
cuando el bienestar p a r e c í a sonreAiie; 
pero su d e s a p a r i c i ó n se l l o r a r á duran-
te mucho tiempo en Colindres, donae se-
ra muy echado de menos el hombre que 
dedicó todos sus esfuerzos y todos sus a,fa-
nes a enjugar las i lágr imas de los desva-
lidos y a l proto y eficaz remedio de los 
males económicos que aquejaban a sus 
convecinos pobres. 
Suplicamos a nuestros lectores ú n a ora-
ción por el a lma de don Juan Castillo Sa-
rabia, muerto en .la paz del Señor , y a 
su dis t inguida famillia hacemos presente 
nues'ro pésame m á s sentido por lo i r re-
parable de la desgrada que sufre. 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son Insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arclllero, núm. 2. — Teléfono n ú m . 243 
Consulta de once a una. 
Qrar oafé rettaurant 
S E R V I C I O A LA CAUTA 
Taíófone numere G17. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
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L e g í t i m o s turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
E n viaje se evitan radicalmente las i n -
fecciones contagiosas con las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vinc ia : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T / I 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 2,° 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Eapeolallita en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42. 1° 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección completa desde las seis 
de la tarde 
DEDICADA A LOS NIÑOS 
Programa extraordinario. Suceso 
grandioso del maravilloso invento, 
último adelanto de la ciencia cine-
matográfica «Kinemacolor», con sus 
películas «El ejército francés», «In-
dustrias de Ceylan» y «Bordeando 
la costa belga». 
cónsules qu« estlén iprepairados pa^a I nil&s't'r^ í)art?" 
abandonar el país. ' ^ Vosgos, en Hartmanswealer-
Confección de ropa blanca, lina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón, 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
===== Blanca^ 40 -
E L R U E B L O C A N T A B R O 
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P o r s u p r e s e n t a c i ó n , 
P o r s u p r e p a r a c i ó n , 
Por s u pureza química. 
El B icarbonato de Sosa 
Es el mejor del mundo. 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE P A R I S 
Día 21 Día 22 
Renta Francesa 
Exterior Español 
Ruso 1905, D por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
Id. Londres y Méjico.. . 
Id. Central Mejicano.... 
Id. Español Río de la 
Plata 
Id. Francés Río de la 
Plata 
Acciones Norte España. 
Id. Madrid, Zaragoza y 
Alicante .'. 
Id. Ríotinto 
Oblig. Asturias, 1.A 
Id. f-c. Andaluces 
Id. Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre España. . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias.... 
Dynarnite Céntrale.: 























































Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones naneo de Santander, l íbom-
da« , a 244 por 100; pesetas 7.ÍI00. 
*'VVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVV\VVV\«/V^ 
Inspección Je^ Vigilancia. 
Escándalo . 
«Por la Pol ic ía gubernativa fué d^nún-
do ayer un individuo do 31 a ñ o s de odad. 
que prornivió nn fuerte c.-cándalo ép La 
calle de Hanmennr. 
Persecución. 
A y e r se p resen tó una denuncia en las 
oficinas del Cuerpo de Vigilancia por nn 
indiv iduo, a quien bace bastantes año-; le 
venía persiguiendo, al pairecer con niahi^ 
inlencirmes, un indinstnal. 
Detenido éste, le fué encontrada una 
pistola n rown ing , (pie sé decomisó , ba-
sando las diligencias a' Juzgado de ln«-
t r n c r i ó n del dis t r i to de.l Oetíte. 
<'VVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVtVVVVVVVV^ 
I > e 1 $ai»eeloiia. 
POR TELÉFONO 
Homenaje a Maura.—Toma de posesión. 
El general Villar. 
BARCELONA, 2.1—Para Méidrid han 
•salido los seño re s Monega.l y conde de 
Fiyols, que son portadores de' un ni. usa-
je al s e ñ o r Miaura, consecuencia del mi-
t i n celebrado el domingo ñ l t imo . 
Exponen en el mensaje la creencia d^ 
que ta resolución de.l s e ñ o r Maura de re-
integrarse a la pol í t ica , basteará para aca-
bar con los detentadores del Poder. 
T a m b i é n ha salido para Madr id el ex 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a s e ñ o r Vi l l a r 
y Vil laje , (pie pasa a la. s i tuac ión de 
cuartel . 
Va con su famil ia . 
Se ha posesionado de su cargo el canó-
nigo magis t ra l don José Por tó les . 
'VVVVVWWVVVVVVXAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
POR LA PROVINCIA 
Suances. 
•En La casa cuartel de la Guardia c iv i l 
del puesto de Suances se p r e s e n t ó , el día 
21 del actual, un vecino de aquella valla 
l lamado Julio Otero F e r n á n d e z ' manifes-
tando que a las nueve de la noche del d ía 
an ter ior le h a b í a n roto 15 á rbo l e s y t i r a -
do gran n ú m e r o de estacas y el alambre 
eon que cercaba la l inca , en una exten-
sión de uno* cien metros, m á s una parte 
de la pared que tiene en dicha finca. 
La Cuardia c i v i l de aquel puesto co-
menzó a insiruir. las oportunas dilágen-
cia.s, sin que hasta la fecha se haya, podi-
do averiguair q u i é n e s fueron los autnies 
del hecho denunciado. 
Reinosa. 
El día 19 del actual le fueron robadas 
al vecino de Somaiioz (Los Corrales), en 
esta provincia, dos animailes de cerda, de 
una cuadra que tiene cerca de su casa, y 
tpie, . s e g ú n sus averiguaciones, h a b í a n 
sido llevados a R e i n o s á . 
Inmediatamente la Guardia c iv i l de 
aquel puesto comenzó a in s t ru i r las opor-
tivnas diligencias, que dieron por resul-
tado el hallazgo de repetidos cerdos en la 
casa del vecino de diciha vi l la J i ían Díaz 
La reía, que man i f e s íó h a b é r s e l o s com-
prado a an sujeto que no conoce, en l a 
cantidad de 185 peseta -, cuyo sujeto dijo 
11 armarse Agapito Alvarez, de 30 afíos, 
(pie ejerce el olicio de pastor en el pueblo 
de' Fonte'dm. 
Dicho individuo no ha •¡•adido ser dei,e-
n¡do, por haberse ausentado del pueblo. 
Los aniinales quedaron otra vez en po-
d ÍX de su dueño , y las diligencias se ele-
va ron al Juzgado de Los Corrales. 
VVVl \A/VVVVV\aA/VVVVVV\AAWWV^ 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Puerto Rico».—A las diez de la pua-
ña na de hoy se espera, procedente de 
Poiinte-a-Litre, el vapor correo .francés 
((Puerio iii. o.i, conduciendo algunos pa-
sajeros y ¿.700 sacos de café y evacao. 
L c s p n é s de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje a Himleos. 
Buques entrados.—«Peña C á b a r g a » , de 
Luyo na, en lastre. 
-«Cata hiña i), de Cádiz, con 1S p isaj-ios 
y Ckirga gemo al. 
«Rita (¡arcki», de nilban, con cai^a ge-
ri'Sirál; 
Buques salidos.-<d! MUÍ... para Lis-
boa, con ckícga genera.l. 
«(Cataluña», pai^i Rilbao. con carga ge-
neral. • 
« P e ñ a S a ^ r a » , para Gnrdiff, con mine-
ral . 
«Donata» , pana Rilbao. con carga ge-
neral. 
Buques que se esperan.—«Hernani», de 
Lilhao, con madera. 
, « Ju l i án» , de Lisboa, con tabaco. 
«María», de Rayona, en lastre, a ear-
ir niiiü'i-al para Cijón. 
«Antonia Garc ía» , de Rilbao, con cai-
ga generail. 
"i 'edro Luis T.acave». de Rnrdeos, en 
.lastre, a cargar mineral para'lnsclaterna. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Gljón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Tapia. 
«María Clotilde», en Foz. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Ribadeo. v 
«García n ú m e r o 2», en AviléR. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Pasajes. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Rilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
((Peña Ansfustina». en Glasgow. 
((Peña La barga» , en Santander. 
« P e ñ a Roí ías>>, en viaje a Glasgow. 
"Leña S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel F. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emil ia S. de Pérez», en Huelva. 
Compañía Montañesa. 
"Matienzo», en Saint 'Nazalfe. 
«Asón», en Rurdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Rarceloñ'a. ' 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
I)é La Coruña .—Me dice el Observato-
r io que se aproxima ima bol rasca. 
Son probables los vientos del Suroeste, 
con l luvias y mar. 
De Madrid.—Debe hallarse una b¡Ol'ráS-
ca por las Islas R r i t á n i c a s . Es probable 
que el tiempo sea de lluvias, vientos iner-
tes del Oeste y ir íar en el C a n t á b r i c o : tien-
de a empeorar el t iempo en el Mediten-a-
neo, principalmente en las costas cata-
lanas. 
Semáfaro. 
Oeste flojo, mar picada, cubierto en l lu-
via. 
Mareas. 
Pleamares': A las 5,1 m. y 5,1S t. 
;Rajamares: A las 11,18 m. y (i;36 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
S L S C l í l LCION iniciada por don Pedro 
González, para que nuestros pobres pue-
dan celebrar el día de Navidad! 
Pesetas. 
Suma anter ior 20 
Don Césa r Lastra 4 
» Fran.ciseo Mach ín . . . . . i 
A . G . . . . : 3 • 
l Ha s e ñ o r a . . 5 
Lista de seño re s que han solieitado su 
ingreso en este C í r c u l o ' c o m o socios: 
Don Ci r íaco Vitieues. don .loan I ' . -rnán-
dez Seién, don Dorado Perate. don En-
rique de la T ó r n e n t e , don Gilberto P é r e z 
R e v e n t ó n , don Francisco'Ra i ros, di n Au-
relio Rodr íguez , don Severiano Góínez, 
don Mariano Romo Jaro, don Octavio To-
rres, don Victoriano Obregón y don A, 
Harqn ín . 
VVVt^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVlVVVWVVV^ 
T r i b u n a l e s . 
Noticias. 
Há tomado posesión dvl car^o de s r i 
t a r í b suplente de esta Audiencia, el I 'tra-
do don José Aiiar icio. 
* * * 
Hoy. a las doce, y con toda solemnidad, 
t e n d r á lugar m visita gene.ial de c á c e -
les. 
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Disposiciones oficiales. 
El giro postal con Dinamarca 
e islandia. 
En la «(iaceta» ilel 22 del .actual se h i -
ce públ ico por la I)ireceicai yeneial de (". >-
rreo.s y Telégrafos :\uo el día L " ile eúéro 
p róx ime será inaU<Íuradi• por indas las 
oficinas del i-amo autorizadas el servicio 
dé giro postal con Dinamarca e Islandia, 
bajo las siguientes condicione-: 
Se admiten los giros por correo y por 
t/dégraf'o. 
' L a moneda adoptada para el env ío -de 
cantidades a Dinamarca e Islandia es la 
corona de cien, oro. cuya equivalencia con 
la peseta oro es la s i g ü i e n t e : 
Una corona, iguail peset/s i,3888. 
Una pése la , "Igual cotanas 0,720. 
El l ímite de .cada gi ro es de 1.000 pese-
taft, igual a 720 coronas. 
Gobierno Imperial y Real 
Austrohúngaro. 
Acordado por dicho Gobierno río dtero-
gar las listas apr-obadas con anter ior idad, 
sabré contrabando de guerra absoluto 
o condicional, publica la «Gaceta» del 22 
del actual una re lac ión c.unprensiva de 
los objetos y materialeis que en lo sucesivo 
s e r á n considerados como tales, y que por 
su mucha extens ión no insertamos. 
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SUCESOS DE AYER 
Una cuestión. 
• A las ocho de la noche de ay.-r se -usei-
tó una cuest ión entre dos ddlviduos por 
cuest ión de nn débi to de id pejaetas; ter-
ininando por agredirse mutuajnenie, sa-
liendo uno de ellos herido en la cabeza 
de una ¡pedrada, n e g á n d o s e a pasar a 
la Casa de Socorro para spr (uraco . 
El agresor se dió a la fuga, sin que 
hasta la fecha haya «ido detenido, pero 
!a Policía t omó nota de su nombre y 
profesión. 
Total i ó 
Cont inúa abierta la susc r ipc ión duran-
te todf) el día de hoy. 
DE 
PEDRO A SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
Un denativo.- -Don J e r ó n i m o Pérez y 
Sá inz de la Maza ha recalado al hospital 
de San Rafael cien ki 'ogramos de pata-
tas". 100 de arroz y 100 de alubias. 
En el «Roletíu Olicial Ecles iás t ico» del 
21 del corriente aparece, entre otras no-
ticias de Interés., la re t r ac t ac ión del Pa-
dre F e r r á n d i z , (pie no publicamos por se? 
v i ennocida de nuestros lectores. 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-" sultados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curasio-
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
T Í 17 m > x I : R I A . 
DE 
LA U N I V E R S A L 
L L A N C A N U M . 19.—SANTANDER 
TELEFONO NI'MKRO 171. 
Turrones leg í t imos de Gijona, peladillas, 
p iñones , pastizos, granadas, uvas frescas. 
Mazapanes de Toledo, 
frutas secas y esc a reliadas, mantecadas 
de Astorga, polvorones de Antequera. 
Fiambres frescos de primera calidad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedid catálogos. 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
« r a n o s al cenar. Venta en farmacias. 
- Peetoi-ale» -
Coran s 
i , i P P L 
e la los. 
De venta en totLs las farmacias. 
a la*, diez" de la m a ñ a n a del d í a 25 de los 
corrientes en la «Academia Mine rva» , Co-
losía. I , pr inc ipa l , en cuya a sah íb i ea se 
d a r á cuenta del regliamento de la sección 
de s o c ó n o s méd ico - fa rmacéu t i cos y de 
otros asnillos de g r a n d í s i m o in te rés .—El 
pi •sidente. Luis ' Zapatero.—El secreta-
rio. S. iluan Calvo. 
Nos comiuhkra don Alfredo González ba-
1) ir r.-lh ado la denuncia que p r e s e n t ó ron-
tra Manu-él Florfesj por su-straeción de dos 
pesetas noventa cén t imos , por no ser cier-
to el hecho denun dado. 
Si quiere usted teñirse bien, sin nin-
gún peligro para su salud por delicado 
quesea s-1 temperamento, use r l E X -
T R A I T D ' E C O R C E D E NOIX V E R T E 
(Extracto de cortezas verdes de nue')' 
maravillosa tintura instantánea para 
castaño oscuro y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente Patentada en 
España. Con garantía oficial de inmu-
nid d en absoluto. 
De venta en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander. —Diez pesetas. 
Dia 23 de diciembre de 1915. 
16 horas. 8 horas. 
Barómetro a 0 ° 768.6 765,9 
Temperatura al sol. . . . 8*1 10,6 
Idem a la sombra 8.1 10,2 
Humedad relativa 86 76 
Dirección del viento . . . S O.O. O.S O. 
Fuerza del viento ^alma. Calma. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar ¡Mareja-'a Llana. 
Temperatura máxima al sol 19 5. 
Idem ídem a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 7,5. 
Lluvia en milímetros, en el mismo i lem-
po. 8 5. 
Evaporación en el mismo tiempo 0,6. 
Tranvia de Miranda.—Con motivo dé 
festividad de hoy, y para que los emplea-
dos de esta C o m p a ñ í a puedan celebrar 
Nocbebuena, se pone en conocimiento del 
públ ico que 61 servicio s e r á l imitado en 
e<le día, siendo las salidas de los ú l t imos 
t r a n v í a s a las horas siguientes: 
Del Suizo, a las 21,25; de la Plaza Vie-
ja , ia las 21^ y del Sardinero, a las 21. 
Matadero.—Romaneo del d í a 23: Reses 
mayores, 23; menores, l i : kilogramos, 
i..m 
Lerdos, 8; kilogramos, 59(1 
Corderos, SO; kilogramos, 501. 
Caridad.—liemos recibido pora E l v i r a 
Pérez;, del barrio de San M a r t í n , oos pg-
etas do M. Q. 
Colonia vallisoletana.- Convocatoria.— 
NTo hab i éndnse celebrado, la junta general 
convocada para el d í a 19, por esta]- en-
fermo el seño r presidente, se inv i t a a los 
socios de la Colonia y a los que, no sién-
dolo, hayan nacido en la provincia de Va-
l ladol id , a una renniój i que t end rá lugar 
Hallazgo.—En las oficiuias de la (iuar-
dia munic ipa l se halla depositada, y a 
disposic ión de quien acredite ser su.due-
ño, una bota de hombre, encontrada en 
I i vía pública. 
Plaza vacante.--Si' halla vacante lia 
plaza de director de la banda munic ipa l 
de m ú s i c a del Ayuntamienlo de Ramales 
de la Victor ia , dotada cen el süe.ldo anual 
de 1.000 pesetas y otros emolumentos. 
Los que aspiren a ocupar dicha plaza 
pueden presentar sus solicitudes, debida-
mente documentada^, en la Sec re t a r í a de 
•aquel Ayuntaimiento y dentro del t é r m i n o 
de veinte d ías , a contar del de la fecha. 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del pri-
mer actor Enriqup Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pu r i . 
( i r á n función eómica dedicada a los 
niños. ;To iL risa! 
A las cinc,) y media (completa) .—«El 
chico de las P e ñ u e l a s o no hav mal como 
el de la envid ia» , «El soldad,, (u 
festreno) y «El bueno de Óuznié&í 0ta" 
En el intermedio del segundo a i i 
acto, se ver i f icará la r i fa de los Sia„ Jn"''' 
lotes: d i e n t e s 
t 0 Tres d é c i m o s de la Lotería M„ • 
n a í del 3 de enero de 1916, m ^ ' f . ^ j o -
2;° Media arroba de tu r rón de r V 
del acreditado turronero Galíána 
3. " Un magní f ico m a z a p á n de T i . 
de casa de Galiana. Toledo, 
4. ° Un gran pavo. 
ó.'1 Media docena de botellas de T 
0." Dos déc imos de la Loter ía NaAr35' 
del 3 de enero de 1916, n ú m e r o 27 .S- 1 
A cada entrada a c o m p a ñ a r á ü '̂ 
mero para la rifa. """ 
En taquilla se admiten encargos 
esta función. p ra 
C I N E P R A D E R A (situado en la 
de la Libertad). p,a'a 
Sivción completa desde las seis y ni, 
lo de lia la rd" , dedicada a I. s u\(Ur. av' 
Programa extraordinario. Suceso ¿«g 
dioso del maravilloso invento, úftimñ 
'.adelanto de la ciencia cinematográfica 
«Kinemaco lon i . con sus pelíeidas aEl GÍPV 
cito fraiuésw, ((liutustrias de Ce,ylanii y 
(diordi-ando la costa belga». 
A la t e r m i n a c i ó n del espectáculo ,Se 
t a ra n los siguientes lotes, divididos eii 
\ar ios premios.: 
Un j a m ó n , un lomo embutido, seis ca-
jas de t u r r ó n de un k i lo , una caja de hio-,^ 
de cuarto arroba, tres botellas de Jerez 
tres cajas de guayaba y un niagníficn 
pavo. 
P A B E L L O N NARBON. D u n u - ^ 
s •ccion-es. la primera a las seis en m^to 
v ka segirnda a las siete y nvdia, 
Al final de cada sección se verificará v\ 
sorteo ile tres lotes,. compuestos de l|1Kl 
Q i j a de m a z a p á n , un ki lo de turrón y un', 
botella de vino de marca. 
Estreno de la extraordinaria película 
de 2.000 metros, en tres partes, titulada' 
«lía mala senda» . 
Los precios.para estas secciones ser;i?i 
los acostumbrados. 
Preferencia. 0.40: general, 0,20. 
En estos precios e s t á comprendido el 
2"» por 100" de los impuestos. 
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Reemplazo de 1915 
Se verifican sustituciones del servicio 
de Afr ica a todos los reclutas del actual 
reemplazo. C o n t r a t a c i ó n antes del sorteo. 
Precios y condiciones: dirigirse a don 
Manuel C a s t a ñ e r a , Ventura d? la Vega, 
• i , Madrid, y a los representantes: ilon lio. 
norio Alonso Nieto, procurador, en San-
tander, y a don Luis Gonzá lez Serna, pro-
curador, en Torrelavega. 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las eíeciúa la Agen 
i a de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
iaón que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
i antizados todos los desperfectos de lo? 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kiio-
niétrícót Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
MAndez N;nez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
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A L A S SEÑORAS 
Pilar Herrería Díaz 
C O R S E T E R A 
sobrina de Narcisa Díaz 
L o e saber a su .numerosa clientela 
(pie ha dejado de t raba jar en la calle de 
Carbaj.al, inimero 5, L" , y sigue trabajan-
do en Menéndez Pelayo, 11, entresuelo. 
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Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: i : • Á ; M B I O B C M O N C • A ; : : 
F^ablo CM a 1 « H -
Paseo de Pereda (Muelle), 7 Y * [ i 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRA 
JXaíreisa 1 >í a ^ . 
C O R S E T E R A 
JJace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
muy económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis hora« . 
Se toman medidas a domici l io , y en los 
pueblos, mediante aviso. 
Brazos y piernas. 
Mragueros y toda clase de.aparatos pa 
ra la. cor recc ión de las deeviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y c i tar inas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
L A I I Y E R i ( 
Precio: frasco, pesetas 4 . - í i 
P N T Q A Q T ^ D C D I A presenta tal surtido de 
I—íl̂ l O / A O i r i L L í i l / A géneros y se confeccio-
na tan bien las prenda», que hoy es una de la» sastrerías más 
nombradas 
La Villa de Madrid Puerta la Sierra y Juan de Herrera = ^Santander. = 
Olí e x * o la. te y eal'o 
T o m a r l o s s i e m p r e e l e 
Daoiz y Velarde, núm. 15.—SANTANDER 
Turrones de Jijona. 
Pesetas 3,50 kilo. 
Mazapanes de Toledo, frutas escar-
chadas, conservas de Folegrás, fiam-
bres, lenguas a la escarlata, vinos fi-
nos de Jerez, Champagnes, Rhin, Bor-
goña y otras marcas. Licores' María 
Brizart, Curagao, Pipermint, Benedic-
tino, Chartreux, etc., etc.. a precios 
afinados. 
Yelasco, 5 y Hernán Cortés, 8 
I. : : Teléfonos 455 y 444 : ; 
O E S A T ? i :<> O I ? T t ó 
y a buenos precios pa-
gando, lana colchones vie-
ja a 2,25 y en cantidad; si 
es buena, algo más. Hierros y metales pago buenos pre-
; cios también 
« I S O 
GMM c<» F i T rs i > 1 1 ? n Pedro González Palacios. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
"ROMA 
Eugenio Gutiérrez, núrc 14 
S A N T A N D E R 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
rabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
i . 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco 
. i.9—Teléfono *m. 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero 8.—Telófono número 552. 
Se Yende 
toda clase de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— J . C O R T A D I — 
DEUSTO.—Iharreoolanda. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
üEi'osrms 
Bodega Alavesa.—Chariipagnc liénézet.-— 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventan por mavor v menor. 
Se vende papel. 
Papeles pintados. Restaurant El Cantábrico 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Se'-vicio a ¡a 
carta y por cubiertos. Servicio espíCM 
para banquetes, bodas y lunebs. 1 tecio 
moderados. Habitaciones. 
PTátó del d ía : Pepltoffci dé ave. 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: E 2 I ^ £ 2 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS -SANTANDER 
I * I M M K H A C ^ A S A en a m p l i a c i o n e s ; ,V p ^ * 0 1 *" 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
Sfln F R f l n c i s c o , NUM. 21 L A F L O R D E L I S m F R f l n C I S C O , N U M . 2 3 mtmmt—ixvs 
X j i q u L i c i a L c i ó n f o r z o s a . ^ p o r t e r c e r q i a e d e s a l o j a r &1 l o c a l -
GRAN DERROCHE DE GÉNER08.-ÚLTIIVI08 OCHO DIAS-PRECIOS NUNCA VISTOS 
Camisería, corbatería, perfumería, géneros de punto, guantes, artículos de piel, cabás, ma 
letas, paraguas, sombrillas, abanicos y otra infinidad de artículos. 
NOT^ .--También se vende la estantería, mostradores y aparatos de luz eléctrica y gas. 
No dejarse engañar y eiljan 
siempre esta marca y nombre 
• BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
D e p i 1 ato rio belleza íiTíam JíSn^l^o/ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
T í 1 F í í \ A / í n 1" I* ^uPera a las tinturas del país y 
i 111 L U I CX VV I I I L C / I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. E l teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. E s la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España: 5 pesetas. 
D r ^ j í - fck V"* 11 "7 Pí Retamos a lode nás \ '\\ > 1 r ; s 
1 \ Z / i H d V - f K J K 5 l l \ 5 ¿ * C X m para demos¿¡ar ante un Jurado científico la 
superioridad del P E L I F E R O B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada ^XS1^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I OOÍrSrí h p l l p ^ í í (para el cutis). Con perfume natu-
1 — i W » ^ 1KJI I k J * D l l * 0 ¿ ^ C X rai de frescas flores. L a mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la.juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPÍ OSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.- FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
mmmmmmmmm 
0 m 1 
El día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el liennoso vapor 
español 
c c 3 P I O I X I " 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para P U E R T O RICO, HA-
B\NA y SANTIAGO D E CUBA. 
IPrecios tiel pacaje desde Santander* a Ilalmn:» 
Primera clase pesetas. 636.00 | estos precios están incluidos to-
Segunda „ „ 476.00 I , . . :t 
Tercera „ ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E : También admite carga para Mayagüez, Ponce, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Quantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35, 
Teléfono 335.-SANTANDER 
- A . L I T -
E * l a c a s d e e e m e n t O y a m i a n t o p a i * a e n b i e i - -
t a s ^ e i n b o ñ o s , e i e l o - r u s o s , z ó c a l o s , r e v e s t i -
m i e n t o s i n t e r i o r e s d e p a r e d e s l i l i m e d a s . e l e - . , 
e t e é t e r a . 
Alplm .v c a r t o n e s e n < i - o p a r a e a l > i e r t a s e c o -
n ó m i e a s . 
l T n i e o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s : 
R, Mique larena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido ms ootupafllas de ferrocan-iles del Norte de Espafla. ile Medina 
'pWíipo a Zamora y Orense a Vlgo. de Salíioianca a !a frontera portuguesa y otras 
^.presas de ferrocariles iranvlas a vapor, Marina de guerra y Arsenales'del Esta 
'r. Compañía TrasatlEntice j otras Empresa <lt navegación nacionales y extranjeras 
rados similares P Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudot pura íraguas.—Aglomerado!.—Cok para usos meta 
'ürgicos y doméPtlci'-
Hayanse los peildo» a x « 
Sociedad Hullera Española. 
^eui/o, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: cxi MADRE), don Ramóu copete, Alíou 
f> XII, Ifi.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
^ S , agentes de la cSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Raíael Toral. 
Para r.iroi informes y precios dirigirse a as oflclnas ¡e la 
Soeiedad l lnl lern E w p a ñ o l a . - B A. T i C 1 2 L O IV A 
• Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Conifrucetófi reparadón de toda* dasea.-RepanicWn ¿e BHtomrtvilei 
LOS MEJORES CñLZñDOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la_ 5 ?lanoa, niim. Q.—^axítander 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase d^ hipas. Espejos 
de las formas y medidas que se d; sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extraujero. 
Despacho: Amós de Escalante. 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
VENDO;; : ; , • l : . r SE VENDE papel vieja" 
tel Suizo, en Liérganes. Informa Alfoino 
SeinadeiU). 
S E VENDE 
U N MOTOR DE C A S 
BURGOS, 44 
Q I K T ' T I I T n Q y voluntarios se admi-
OUOi M U I U O ten para servir en Afri-
ca. Premios -y condiciones: Alonso Nie-
lo, procurador. Arcillero, 23, 2." 
T O M A G 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
v desarreglos intestina-4 
les es porque desconocen las 
nsraviUosas curaciones que se 
coaséguen coa d uso dd 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día. 19 de enero saldrá de Santander pl vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat láu, peu la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR EINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA céntimos ae gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
También admite pasaje de todas (Hases para Colón, con transbordo en la Habana a 
•tro vapor de la misma r.ompaflía. 
Precio del pasaje en tareera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO ê impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS ""ODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
•dmluendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compaíiía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y B^nnos Aires, doscientas treinta y wn 
"•o pesetas, incluao los.impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva linea i m a l desde el norte de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
E l 12 de enero, a las tres .de la tarde, saldrá de este puerto "el vapor 
Su capitán don Franois co Moret. 
para Rio» Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien. 
tas treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
\NGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle. 38,ignatarlos en Santander, señores HIJOS DE 
Para más informes dirlgirpn a sus co .̂s telefono número M 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representante; MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clasíe de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de madevas finas. 
- - - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 
— S E R V I C I O HERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Cetólico.) 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy" mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de^sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA D E HONOR. 
K V a K c o . T - > c ó n t i m o ! - ; -
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO y farmacias.-En Bilbao: BARANDIARAN y C.n 
D E P A P E L VIEJO :-: 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA = 
— IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L E L L O 
S a . r x t a . n d . e r 
IBAft M i 
